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Csallóközi Kiskönyvtár 22. sz. KaUigram Könyvkiadó, Pozsony, 2000. 9S lap, 7 térkép
Az 1993-ban indult Csallóközi Kiskönyvtár sorozat eddigi 21 kötete többnyire
helytörténeti munkákat tartalmazott, s jó néhány értékes régi könyv új kiadására vállal-
kozott. Ez, a 22. sincs távol tartalmilag az előzőktől: nagyon sok történeti adatot is köz-
zétevő helynévgyűjteményt tartalmaz.
Az általános bevezető rész az érdeklődő átlagolvasó számára nagyon hasznos és
szükséges, hiszen ebből tudhatja meg, hogy mi a helynév, miért szükséges ezek kutatása,
összegyűjtése, s mi történt eddig ezen a területen. Különösen jó és érdekes a térképekkel
foglalkozó fejezet, amely áttekinti vázlatosan a magyar térképírás tÖrténetét. Részlete-
sebben ismerteti a XIX. század több fontosabb térképtípusát: Lipszky 1804-1806 között
készített 12 szelvényes (202 x 158 cm-es) térképét, az 1860-1870-es évek és az 1889.
évi majd az 1910-1912 közötti egyes településekre lebontott kataszteri térképeit. E két
utóbbi volt hozzáférhető a szerzők számára, s ezeket föl is használták munkájukban.
Számunkra újszerű és fontos, amit a legújabb korok térképeiről írtak. Az 1950-es évek-
ben készített ,Evidecné mapy" elnevezésű új kataszteri térképek igen változatosan: ma-
gyarul, szlovákul vagy mindkét nyelven adták meg a határrészneveket, de 1972-ben
elkészült ,,Základné mapy" már csak szlovák fÖliratozású. Természetesen ezeknek név-
adatai is bekerültek a munkába.
Mielőtt a helynévanyag részleteiben ehnerülnénk, meg kell ismerkednünk a Csiliz-
köz fogalmával, hiszen a magyar névtanosok számára nem egyértelmű a név jelölési
értéke használata, holott szerepel KISS LAJOS helynév-etimológiai szótárában (FNESz.4
Csiliz a.) és JUHÁSZDEZSÖ "A magyar tájnévadás" című munkájában (Bp., 1988: 69) is.
A XVIII. században még önálló járás volt az akkori Győr vármegyében, sa Csallóköz-
ben, Bőstől keletre, a Csiliz-patak és a Duna között ter ült el. Ma már a patak egyrészt
eliszaposodott, másutt (44 km hosszan) csatornát ástak medrébe. A trianoni békekötéstől
1938-ig Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához, majd hét évig a magyarországi Ko-
márom megyéhez, 1945 és 1960 között a Nagymegyeri járáshoz, 1960-tól újból a Duna-
szerdahelyi járáshoz került. Hét település van a területén: Csilizpatos (Patas), Csiliz-
radvány (Ciliiká Radvaií), Balony (Balon), Csiliznyárad (Nárad), Kulcsod (Kl'úcovec),
Szap (Sap), Medve (Medved'ov). Emlek a hét falunak az egyenkénti történeti (1784-87;
1881; 1991. évi) statisztikai adatait, majd 1869-től a tizévenkénti népszámlálási eredmé-
nyeit kapjuk meg a következő táblázatokban (25-8). Érdemes megjegyezni, hogy a
XVIII. században a lakosság túlnyomó többsége nemes volt, 1881-ben színmagyar vidék
(egyetlen szlovák anyanyelvűt jegyeztek föl a hét faluban összesen), fele részben római
katolikus, fele részben református vallásúak (Patas és Kulcsod túlnyomóan református;
Balony, Medve és Nyárád zömében katolikus). 1991-ben a cseh és szlovák anyanyelvű-
ek aránya ekkor 3,24% volt. Mindennek következtében népi helyneveik mindegyike ma-
gyar, az utóbbi idők hivatalos nevei azonban szlovákok.
HAmú M IHÁLy:N égy új helynévgyűjtem ény a Fölv idékrő l
V alam ennyi településnévnek m egkapjuk helyhatározóragos alak jait, s m indegyik-
ben az -n locativusragot találjuk . A z -i képzős alakokban is csak Medve mutat eltérést a
várható tó i: nem *medvei, hanem medvi. A településnév K ISSLA JOSszótárából vett e ti-
m ológiai m agyarázata u tán a történeti e lőfordulások fö lsoro lása következik . Ebben igen
lelk iism eretesek voltak a szerzők , m ert a helyben levő egyházi iratokat is fö ltárták a
m egyei levéltárak és az okm ánytárak m ellett. A lakosság 1999. év i lé tszám át és a határ
terjedelm ét a belterü letek adatai követik . Ezek tú lnyom ó része falurésznév , épü let-, ille t-
ve ép ítm énynév , m eglehetősen kevés az utcanév , s azoknak is m indegyike term észetes
névadással keletkezett. Egyetlen em lékeztető névvel (szem élynévi eredetű u tcanévvel)
sem találkoztam . A külterü letek nevei fo lyam atos szám ozással, de külön bekezdéssel
következnek . A nevek kiem elése aláhúzással tö rtén t, le jegyzésük többnyire köznyelv i,
néhol nyelv járásias (B alony , 31 . Kípi IÍt). Magyarázataik töm örek , de világosak , o lykor
azonban elm aradnak (például az előbbi példában nem tudjuk , m ilyen "kép?" felé vezetett
az ú t), de elképzelhetően nem is lehetett m ár m agyarázato t kapni sok névre. N éhol v i-
szont szocio lingvisztikai m egjegyzéseket is kapunk (B alony , 37 . Siketégés : Balonyiföld
- u tóbbi "néven főként a szövetkezetben dolgozók ism erik". H ellyel-közzel előfordul-
nak szép rég i nyelv járási szavak: B alony , 54 . Mórvető gödrök "M órt (vályogot) vetettek
itt" . N em tudjuk m eg azonban ugyanitt, hogy az 55 . Nagy-döde és 56 . Kis-döde nevek-
ben m i a döde szó jelen tése.
A bel- és külterü letek szám adatai te lepülésenként azonos térképeken találhatók .
Jó llehet abelterü letek ábrázo lásai néha zsúfo ltak , de azért használhatók , a külterü leteké
viszont v ilágos és áttek in thető m inden esetben . Sok rég i térkép , anyakönyv, összeírás
fakszim iléje teszi szem léletesebbé, színesebbé a kötetet. A kötet végén a közszó i elem ek
tú lnyom ó többségét is szó tározó "Adattár", lényegében azonban kiváló ,,m utató" teszi
könnyebben fö lhasználhatóvá az összegyűjtö tt és fö ltárt anyagot. N éhány sort m eg le-
hetett vo lna takarítan i, ha a dülő ~ düllő utó tagokat tarta lm azó neveket nem mutatózzák
külön , de hát így precíz , pontos.
A m agyar névtudom ánynak , helynévkutatásunknak jelen tős eredm énye ez a könyv,
de használhatják a történészek , néprajzosok , nyelv járáskutatók , a helybeli te lepülések
iskolái, a hely történet irán t fogékony nagyközönség és m indenki, ak inek a m ai határain-
kon tú li m agyarság , a m agyar nyelv élete és változása, a nevek sorsa, helyzete szívügye,
vagy legalább egy kicsit érdek lőd ik irán ta . '
NAGY ENDRE , TARDOS KEDD ÉS UDVARD FÖLDRAJZ I NEVEI
Notitia H istorico-E thnologica 2 . sz . L ilium Aurum , Dunaszerdahely , 2000 .
174 lap , 4 térkép
Aki figyelemm el k ísérte az u tóbbi év tizedek beszám oló it a M agyar N yelvben az
önkéntes népnyelv i-név tan i gyűjtők kutatásainak eredm ényeirő l, gyakran találkozhato tt
N agy Endre nevével. V alam ennyi pályam unkája k iváló m inősítést kapott, s hogy eddig
egy sem jelenhetett m eg közülük nyom tatásban , az csak anyagi okokkal m agyarázható :
nem volt rá elegendő pénz. N agy öröm és a m agyar névtudom ánynak , de a néprajznak ,
tö rténettudom ánynak , nyelv tudom ánynak , hely történetnek is jelen tős nyeresége, hogy
m ost a k é t község önko rm ányza tán ak~ á ldoza tk észség e e redm ényekén t szép k iad ásb an ,
m érnök i pon to sságú té rk ép ekke l, m é ltó te rjed e lem ben , röv id íté sek , k ény sze rű töm ö ríté s
n é lkü l je lenhe te tt m eg a sze rző ku ta tá s i e redm énye in ek egy k is hányada : T a rdo skedd és
U dvard he lyneve in ek gyű jtem énye .
L ISZ KA JÓ ZSEF m eleg hangú "Ú trav a ló " -ja m u ta tja b e a kö te te t, m a jd a sze rző "B e-
v eze té s" -e köve tk ez ik . E bben a hason ló m unkára v á lla lko zók szám ára írja le ku ta tá sán ak
m ódsze re it, a m unka ap ró léko s m ene té t, s ez n em csak pedagóg ia i szem pon tbó l h aszno s
a kezdő ku ta tók szám ára , h anem alapo s tá jékoz ta tá s a té rk épek haszná la tá ra vona tkozó -
an gyako rlo tt g yű jtőknek is . K ü lönö sen tanu lságo s , hogy a m ú lt század i é s a legm oder-
n ebb té rk épeke t fig y e lem be véve sem le lh e tő fö l a n ép i n évanyagnak csak m in tegy ö tö -
d eo E z e lső so rb an nem a té rk épek h iányo sságá ra u ta l, h iszen ez á lta láno s je len ség , h a -
n em az é lő nye lv i gyű jté s a lapo sság á ra , ré sz le tező pon to sság ának szük ségesség é re h ív ja
fö l a figy e lm e t.
A z egyes községek ada tá ra i e lő tt p on to s le írá sá t k ap juk a te lepü lé sn ek , an le ly ekben
a geog rá fia i ad a tok m elle tt a leg fon to sabb tö rtén e ti e sem ények is em líté s t k apnak röv i-
d en . (A z a ligh anem elírá s , hogy T ardo skedden a ko le ra já rv ány ,,1 831 -tő l 1892 -ig " ta r-
to tt.) M egdöbben tő szám ok u ta ln ak az 1947 -es m agyar k ite lep íté sek re : 177 csa ládo t M a-
gya ro rszág ra , 400 csa ládo t p ed ig a cseho rszág i S zudé ta -v id ék re szám űz tek a m in tegy
eze r c sa lád lak ta te lepü lé srő l. A fa lu csú fo lók és a te lepü lé sn evek népe tim o lóg iá s m agya-
ráza ta i u tán köve tk eznek a be l- é s kü lte rü le ti h e lyn evek fö lso ro lá sa i té rk ép i szám a ikka l
k ezdődően .
A be lte rü le ti n év c ikkek a m agyar rég ebb i n evekke l k ezdődnek , m a jd a m agyar és a
sz lov ák h iv a ta lo s n evekke l fo ly ta tódnak . E zeke t a lapo s m agyaráza t, fő leg tö rtén e ti é s
n éve red e t m agya rázó m eg jegyzések köve tik , am e ly ek néha m érnök i pon to sságú le írá sok
(T ardo skedd , 14 . K a n á l i s ) . E lő fo rdu l m ég is , hogy ném ely név tovább i m agyaráza tra
szo ru ln a . Így T ardo skedd , 27 . K o c s m a , M o c s a r a s m egha tá ro zásábó l n em tud juk , hogya
m ásod ik név honnan e red , c sak a 30 . M o c s a r a s nevű "v izes te rü le t" te sz i v a ló sz ínűvé ,
hogy itt v agy kö rü lö tte épü lt a kocsm a , s a rró l k ap ta n evé t (d e ez nem b iz to s). N ém ely
ob jek tum le írá sa ig en ap ró léko s , pon to s és h aszno s a he lybe li lako sság , d e a név tudo -
m ány szám ára is (T a rdo skedd , 39 . K ő k é p ; 151 . H ő s ö k s zo b r a ; U dvard , 8 . F ö lv é g i t e m e -
t ő ) . Sok szo r k apunk u ta lá s t a lako sok , vo lt tu la jdono sok csa lád - v agy rag adványnevé re is
(U dvard , 15 . F e l d b a u e r - fű s z e r ü z l e t ; 16 . H a n g y a fi í s z e r ü z l e t ; 17 . O la j ü t ő ; 43 . B o r b é l y l i z -
l e t ; 47 . H o s zp o d á r s tb .) .
A kü lte rü le ti n ev ek szám ozása e lö lrő l k ezdőd ik az 1 . so rszám m al, s e lh e ly ezésük
kü lön té rk épen ta lá lh a tó . A névm agyaráza tok és tö rtén e ti m eg jegyzések ezek m elle tt
ta lán m ég rész le tezőbbek , h aszno sabbak , m in t a b e lte ru le tiek ese téb en . K ü lönö sen fon to -
sak gazdaság tö rtén e ti szem pon tbó l a ta la j m inő ségé re vona tkozó le írá sok . M íg a leg több
név e red e té t pon to san m egad ja (T a rdo skedd , 73 . P a p - t a g ; 74 . M e s t e r - t a g o k ) , néhány ró l
n em tudha t juk , hogy honnan e red az e ln evezés (T a rdo skedd , 80 . M é h e s i e k ; 81 . M é h e s -
p u s z t a ; 96 . A p o l l 6 -m a j o r ; 100 . C e r g á t o k ; 110 . O r t é n y ) , de e lk épze lh e tő en ezek egy
részének nem is d e rith e tő k i a m o tiv ác ió ja .
A kö te te t Ú JVÁR I NAGY ZO LTÁN "F ö ld ra jz i n evek és tö rtén e lem " c Íffiű é rtek ezése
zá rja , am e ly az em ber n évadó tev ékeny ségéve i, a n evek vá lto zékony ságáva l, a h e lyne -
v ek ö sszegyű jté sén ek fon to sság áva l é s h e ly tö rtén e ti é rték e iv e l fog la lko z ik .
A kellemes külsejű és gazdag adatanyagú könyv a magyar névkutatásnak nagy nye-
resége, s bízunk abban, hogy Nagy Endre többi helynévgyűjtése is napvilágot láthat
hasonló kiadványokban.
D. VARGA LÁSZLÓ, FÖLDEM ÉS NÉPE
AZ UNG VIDÉKE A HELY- ÉS FÖLDRAJZI NEVEK TÜKRÉBEN
Madách-Posonium Kiadó. Pozsony, 2003. 248 lap, 18 térkép, 35 színes kép
A harmadik értékelésre kerülő könyv a Fölvidék (Szlovákia) keleti széléről való, a
legkeletibb falvak (Mátyóc, Dobóruszka, Nagyszelmene) már Kárpátaljával (Ukrajna)
határosak. A régi Ung vármegye Tőketerebesi járása 19 településének helyneveit tartal-
mazza (némely mai község azonban több régiből alakult, mint például Kaposkelecsény
község Mocsár, Nyarád és Kelecsény összevonásából, vagy Nagykapos község Nagy-
kapos, Kiskapos, Csepely egyesüléséből). Az egész járás lakossága 1991-ben 118 524,
amelynek 39,1%-a magyar, míg a vizsgált terület 17 451lakosából 12510 (71,7%) val-
lotta magát magyarnak, tehát a vidék leginkább magyarnak maradt településeinek hely-
neveit vette számba a szerző. A települések betűrendben: Abara, Bés, Budaháza, Csicser,
Deregnyő, Dobóruszka, Hegyi, Iske, Kaposkelecsény, Kisráska, Mátyóc, Mokcsa-
Mogyorós, Nagykapos, Nagyráska, Nagyszelemene, Szirénfalva, Vaján, Vajkóc, Ves-
kóc. A táj vízben gazdag, három nagyobb folyó is érinti: Ung, Labore, Latorca.
A könyv történeti leírásai a helybeli lakosság és iskolai oktatás igényeit jól kielégí-
tik, s elengedhetetlenek minden hasonló jellegű kiadványban. Tanulságosak azonban
minden tudományág számára a XX. századot bemutató följegyzések, amelyek a vidék
lakosságának az Egyesült Államokba történő kivándorlásától a második világháboIÚ
utáni megtorlásokig, a kitelepítésektől a szlovák kolóniák mesterséges létesítéséig sok
újat mond valamennyiünk számára. A mezőgazdaság kollektivizálásával tömegesen
lettek a magyar anyanyelvű földművesek ipari segédmunkásokká, építkezések, útépíté-
sek legnehezebb és mégis legkevésbé megbecsült munkát végző képzetlen robotosaivá,
vagy megmaradtak még sanyarúbb körülmények között tennelőszövetkezeti bérmunkás-
nak. A politikai változások sem hozták meg ennek a vidéknek a könnyebbséget: az imént
emlitett körülmények s az ipar leépítése következtében a munkanélküliség eléri itt a
30%-ot.
A "Bevezető" -ben a szerző a kutatás történetéről, nehézségeiről és örömeiről vall.
Figyelemre méltó, hogy húsz éves munka eredményét vehetjük kézbe, s folytatódik majd
a sorozat a néprajzi gyűjtések megjelentetésével. "A gyűjtésről" című fejezet bemutatja
azokat a változásokat, amelyek a politikai, gazdasági és közigazgatási átalakulások kö-
vetkeztében álltak be a helynévallyagba. Fölsorolja a szerző azokat az iratokat, térképe-
ket, amelyeket részben a helyi hivatalos fórumokon vagy a Sárospataki Református
Levéltárban talált és használt föl munkájában.
Az egyes települések leírása a történeti adatok rövid fölsorolásával kezdődik. Eb-
ben az őskőkorszaktól kezdődően olvashatjuk a legfontosabb településtörtélleti mozza-
natokat, részletesebben a XIV. századi magyar történelem falura vonatkozó eseményeit,
birtokosok változásait, telepítéseiket, a lakosság létszámának változásait a legkorábbi
(XV -XV III. század i) ada tok tó l kezdve m áig (199 l-tő l a sz lovák és m agyar népesség
aránya it is). V égü l a te lepü lés neve inek a lakvá ltoza ta i köve tkeznek az e lső fö ljegyzéstő l
(am elyek á lta lában X lIl. század iak ) az 1994 . év i sz lovák és m agyar e lnevezések ig . A
te lepü lés té rképéve l fo ly ta tód ik az ada ttá r. E zeken nem kü lönü lnek e l a be lte rü le t és
kü lte rü le t neve it je lző szán l0k , de így is nagyon v ilágosak , jó l tá jékoz ta tnak . N éhánynak
(D eregnyő , D obó ru szka , N agysze lm enc) a szükségszerű lek icsiny ítése m egköze líti az
o lvasha ta tlan ság ha tá rá t, d e nyom datechn ika ilag k ivá lóak , így nagy ítóva l haszná lha tók .
S a jná la to sabb , hogy sem a 001 - és kü lte rü le tek ú tbá lóza ta , sem a v izek m ed re inek vona la
nem kerü lt rá juk .
A könyv legértékesebb része i "A helyben haszná lt tá jnye lv i a lakok és erede tm a-
gyaráza ta ik a nép i em lékeze t a lap ján" c ím et v ise lik m inden egyes te lepü lés ese tében .
E bben a so rszám ok - a té rkép szám ainak m eg fe le lően - fo lyam ato sak , de e lkü lön illn ek a
be lte rü le ti és kü lte rü le ti n evek , am i fö lo ld ja a té rképeken nem ta lá lha tó be lte rü le ti h a tá -
rok h iányá t. A z egyes nevek népnye lv i e jtésének le jegyzése k ie lég íti a név tan i igénye-
ke t, a m agyaráza tok ped ig a he ly tö rténészeknek , gazdaság tö rténészeknek , régészeknek ,
nép ra jzo soknak adnak sok tovább i ku ta tásra é rdem es figye lem fö lke ltő ada to t idő s em be-
rek v isszaem lékezése ive l, n épe tim o lóg iá ikka l, n évé le ttan i le írása ikka l.
A h iva ta lo s (té rkép i) nevek a fö lle lt 6 -8 té rkép a lap ján kü lön -kü lön kerü lnek fö l so -
ro lásra , aho l m eg ta lá ljuk a sz lovák nevek m agyar fo rd ítása it is . U gyan itt o lvasha tjuk az
egyház i lá toga tások XV II., a S áro spa tak i R efo rm átu s L evé ltá r XV lIl. és az U ng i R efo r-
m átu s Ö ssze írás X IX . század i ada ta it, h a sikerü lt ily eneke t ta lá ln ia a szerzőnek . V ala -
m enny i község he lynévanyagáró l kü lön -kü lön készü lt be tű rendes m u ta tó a név so rszá-
m a, ille tve a té rkép i he ly szám a vagy a té rkép vagy tö rténe ti fo rrás m eg je lö léséve l.
H alla tlan gazdag anyagú , renge teg ada to t ta rta lm azó , jó l haszná lha tó he lynévgyű j-
tem ény D . V arga L ász ló m unká ja , am ely érdem es a névku ta tók és a tá rs tudom ányok
m űvelő inek figye lm ére .
UNT I M ÁR IA , C SALLÓKÖZ FÖLDRA JZ I N EVE I
DUNASZERDAHELY IJÁRÁ S
C sem adok D unaszerdahe ly i T erü le ti V álasz tm ány k iadása , D unaszerdahe ly , 2002 .
240 lap , 75 té rkép
A z ism erte te tt n égy könyv közü l a legnagyobb vá lla lkozás az U n ti M ária á lta l sze r-
kesz te tt és közzé te tt, 56 öná lló község he lyneve it ta rta lm azó kö te t. (A z "E lő szó" ugyan
61 te lepü lésrő l beszé l, a "T arta lom " ped ig 63 he ly sége t so ro l fö l, d e ezek a szám ok ta r-
ta lm azzák a m ár m egszűn t vagy egyesíte tt fa lvak neve it is .) B árm enny inek tek in tjük is a
va ló s szám o t, nagyszerű szervezőm unka eredm énye ez a gyű jtem ény , h iszen az "E lő szó"
arró l is tá jékoz ta t, hogy 1997 -ben kezd ték a gyű jtést, s 2üü3 -ban kezünkbe kerillh e te tt a
kész m ű . (H ány m agyaro rszág i m egye kezd te m eg he lyneve inek összegyű jtésé t harm inc
évve l eze lő tt, s m ég m a sincs m ég egy já rásny i m eg je len te te tt kö te te sem !) A közzé té te l
a m agyaro rszág i köz lés gyako rla ta szerin t tö rtén t, annak m inden e lőnyéve l és há trányá-
va l.
A z é r t é k e k k ö z ö t t h a d d e m l í t s ü k e l s ő s o r b a n a h ih e t e t l e n t ö m e g ű n é v a d a t m e g m e n -
t é s é t , h o z z á f é r h e t ő v é t é t e l é t , k ö z r e a d á s á t s n l i n d e n b i z o l l i l y a l m e g b í z h a t ó s á g á t , a j ó l
h a s z n á l h a t ó t é r k é p e k m e g s z e r k e s z t é s é t , p o n to s s á g á t , á t t e k i n t h e t ő s é g é t . T o v á b b i e l ő n y e e
k ö z r e a d á s i m ó d s z e r n e k a p o n to s l o k a l i z á l á s , a n é v s o r s z á m o k é s a t é r k é p i s z á m o k
" k ö l i l l y ű e g y e z t e t é s e , a t é r k é p e k á t t e k i n t l l e t ő s é g e . H á t r á n y a v i s z o n t a t ú l z o t t t ö m ö r s é g , a z
e l s ő s o r b a n é s m a jd n e m k i z á r ó l a g a t u d o m á n y o s k u t a t á s i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s e . R i t k á J l é s
k e v e s e t a d o ly a n a d a t o k a t ( n é p n y e l v i é r d e k e s s é g e k e t , m o n d á k a t , n é p e t im o ló g i á k a t , h e l y i
h a g y o m á n y o k a t , n é v é l e t t a n i e s e m é n y e k e t , m i IH a b i r t o k l á s t ö r t é n e t , t u l a j d o n o s o k n e v e i ,
r a g a d v á n y n e v e i s t b . ) , a m e ly e k e t a h e l y b e l i l a k o s o k s z í v e s e n o lv a s n a k , s a z i s k o l a i f ö l -
h a s z n á l á s t i s j o b b a n l e h e t ő v é t e l i l l é k . A h e l l y e l v a l ó i n d o k o l a t l a n t a k a r é k o s k o d á s a s z ö -
v e g b e n v a l ó k e r e s é s t n e h e z í t i . E z a z o n b a n n e m e n n e k a k ö t e t n e k a h ib á j a , a z 1 9 7 0 - e s
é v e k b e n k e z d ő d ö t t í g y a k ö z z é t é t e l , s h a g y o m á n y o z ó d o t t n e m z e d é k e k e n k e r e s z t ü l v a l a -
m i f é l e t é v e s e n é r t e lm e z e t t t i s z t e l e t b ő l a m o z g a lm a t m e g in d í t ó V é g h J ó z s e f i r á n t . I n k á b b
s z e r e n c s é s ú j í t á s k é n t e m I í t e m a z " é l ő f e j " a l k a lm a z á s á t , a n l e l y n a g y m é r t é k b e n k Ö l i l l y í t i
a z a d a t á r h a s z n á l a t á t .
A z e g y e s t e l e p ü l é s e k a d a t a i t b e v e z e t ő s o r o k - a f ö n t i e k é r t e lm é b e n - i g e n s z ű k s z a -
v ú a k . A tö b b s z ö r i s l e i r t " ő s i " v a g y " ő s r é g i t e l e p ü l é s " k i s s é p o n t a t l a n m e g h a t á r o z á s , d e
n a g y o n jó , h o g y m in d ig m e g t a l á l h a t ó a z e l s ő o k l e v e l e s e l ő f o r d u l á s , a m e ly á l t a l á b a n
X I I I . s z á z a d e l e j i , m a jd e z t k ö v e t i a n é v v á l t o z a t o k f ö l t ű n é s e i d ő r e n d b e n , n é h a e g é s z e n a
l e g u tó b b i h i v a t a l o s s z l o v á k h e l y n é v -m e g h a t á r o z á s i g , m á s k o r a z u t o l s ó m a g y a r H e ly s é g -
n é v t á r a d a t á i g . N é h a t a l á l u n k n é v m a g y a r á z a t o t é s m ü e m lé k - f ö l s o r o l á s t i s , d e e z n e m
á l t a l á n o s . A t e l e p ü l é s t e r ü l e t e n a g y s á g á n a k é s l a k o s a i s z á J n á n a k m e g a d á s a , n e m z e t i s é g i
m e g o s z l á s a n l i n d e n e s e t b e n f ö l l e l h e t ő .
A h e ly n e v e k f ö l s o r o l á s a a b e l t e I i i l e t i n e v e k k e l k e z d ő d ik . E z e k f a l u r é s z n e v e k , é p í t -
m é n y n e v e k , s a t e l e p ü l é s e k j e l l e g é b ő l a d ó d ó a n k e v é s u t c a n é v . E z e k tú l n y o m ó tö b b s é g e
t e n n é s z e t e s n é v a d á s s a l k e l e t k e z e t t , a l i g t a l á l n i k ö z t e e m lé k e z t e t ő j e l l e g ű e k e t . M a g y a r á -
z a t a i k á l t a l á b a n e l e g e n d ő k , n é h o l b ő s é g e s e k , m á s k o r é p p c s a k e l e g e n d ő k . A z i s e l ő f o r d u l
( C s i l i z r a d v á n y ) , h o g y a b e l - é s k ü l t e r ü l e t n e m v á l i k k e t t é , f o l y a m a to s a s z á J n o z á s , d e a
t é r k é p e n é s z a k r ó l d é l f e l é h a l a d n a k a k k o r i s a s z á m o z á s s a l ; m á s k o r (K i s f a l u d ) a b e l t e r ü -
l e t i n e v e k a k ü l t e r ü l e t i e k u t á n s z á J n o z á s n é l k ü l v a n n a k f ö l s o r o l v a . A k ü l t e r ü l e t e k n e v e i -
n e k m a g y a r á z a t a i j ó v a l s z ű k s z a v ú b b a k , a m i a z z a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y m a m á r a l i g
h a s z n á l j á k a n e v e k e t , s l a s s a n a z e m lé k e z e t b ő l i s k i v e s z n e k .
E b b ő l i s a z t á l l a p í t l l a t j u k m e g , h o g y ig e n é r t é k e s a d a t o k a t m e n t e t t m e g a k ö n y v , s
i g e n n a g y tö m e g ű , j ó é s f o r r á s é r t é k ü h e l y n e v e k h e z j u t l l a t a m a g y a r n é v tu d o m á n y . T a l á n
n e h e z í t i a f ö l h a s z n á l á s t , h o g y n in c s e n m u t a t ó j a a k ö n y v n e k . E z t k é t s é g t e l e n ü l e l k e l l
m a jd k é s z í t e n i v a l a m ik o r v a l a k i n e k , l e g a l á b b a k k o r , h a v a l a m e l i l l y i j ó f ö l v i d é k i g y ű j t é s
a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l . E l i s m e r é s r e m é l t ó m m lk á t v é g z e t t a k ö z z é t e v ő , s h a a s z e r k e s z t é s
e g y e n e t l e n s é g é t , a z e g y e s h e l y s é g e k n e v e i n e k k ö z z é t é t e l i m ó d j á t k i f o g á s o l n i l e h e t i s ,
h á l á s l e h e t a m a g y a r n é v tu d o m á J 1 Ye z é r t a k ö n y v é r t i s a l e l k e s k u t a t ó k n a k , g y ű j t ő k n e k é s
a k ö z z é t e v ő s z e r k e s z t ő n e k .
